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Luego que loa Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
loe números del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, dmpo&úran que Be fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, dooue permanecerá hasta e) recibo 
del número si^nieute. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TINKS colecciontidos ordenadamente para su encua-
durnacidn, que deberá verificarse cada afta. 
SE PUBLICA IOS UJNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se sascribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pe-
setas 50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al 
año, pagadas al solicitar Jn suscripeidn. 
Kúmeros teueitos ÜS cuntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las ritaposiciones de las Antoridiide», oxespto laa 
que sean a instHncia de parte DO pobre, se inserta-
rán oücialmente; asimismo ciiiilquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que diuinne de tas 
mismas; lo de intenta paríimii'Tr ^ r^vio ci pa^o ade-
lantado de 20 céntimo» de peseta por cada línea de 
ineercién. 
•-'íMVi'íÜ O F í O Í A L 
' (Gaceta del día 1 do Septiembre) 
DEL, CONSEJO UE MINISTROS 
SU. Vüí . «1' i l í . y y h « a j t a Be--
i - i u i t " (Q. 0 . O.) í Angosta !{ea¡ 
FRm;!;» ; - O i U i ; m ; ; í n¡)-yed;:d es 
UUBllilt.NO DE MtOVINUlA 
COMISIÓN PROVINCI AL 
PARA Ij^ V EXPOSICIÓN .DB PAltlé DE 1900 
•".AWaiiel» -
Áccédiend'.! A lo stilicitarto.pnr va -
rios artistas, ¡n Cnin is iAi re iecu t ivá 
>lo hi- Expí 'ü icóa .üü iverea l de Tarfa 
i'e 1900 ha toeiráüdo prorrogur has-
ta el 1& de Dioicmbro p r ó x i m o el 
pisan de pi'i'KtjHt.sc'ón de lus sol ic i -
ti/des de mJon'aión provisión»! pa r» 
el r tmo (!e Be lks Artes. 
I.PÓO 7 de Septiembre de 1899.— 
£1 Golwrnmiir ioteriao 'TMÍdenle. 
Joan M . V H n * 
COMISIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
d e c r e t a r l a . — S u m l n l a t r o a . 
Mes de Agosta de \ZW 
Preces que la Comisión provincia l 
y el Sr. Comisorio do ü u e r r a de 
esta ciudad han fijado para el abo-
no de los a r t í cu los de suministros 
roil i tarüs que hayan sido facili -
tndns por los pueblos durante el 
precitado mes. 
Articulo» de suministros, 
con rediícciin a l sistema métrico e?t 
su equivalencia en raciones. -
COMISIÓN MIXTA 
Dli RIÍCLUTAMIKNIO DR I.EÜK 
Anuncio 
Como dispute el t r t . 168 do k v i -
getito loy de U e c l u U m i a s t o ; Beem-
plr.zo (iel Ejévoitn, se anuncia al p i i -
biif.o qut-. i ; l murícB 12 del nctual, i 
los n u u w de la njoñarja. se practica-
ni en \:> sii¡:¡ d e í t i n a d a al efecto en 
el Piilnciodfl la Diputación provin-
BÍ'¡1 el sorteo «e d é c i m a s , sccerario 
para cnmplefar «1 cupo de 1.185 sol-
dados que coi-iespondieron pora ¡ e-
l i v o á esta puvincia, s e g ú n el repar-
t imiento ¡mblicado pur Reo! deciv-to 
de 1.° del corriente. 
León 6 de StptieiBbra do ¡ 8 9 i ) — 
K l Viceprecidetite, U n o Merino.— 
E l Secretario, Leopoldo Garc ía . 
Ración de pando S b d c c á g r a - j 
mes 0 SO - j 
Knción de cebada de cnatra 
k ' l ' > g r i , i D ó s . . . , . . . . . . . . . . . 0 91 ¡ 
Ración de paja (le seis k i lo -
gramos 0 '.38 
Litro de a c e i t e . . . . . . . . . . . . 1 2 1 
Quintal mé t r i co de c a r b ó n . . 8 11 
( juintal mé t r i co d c U e í i á . . . . 3 57 
L i t ro de v i n o . . . . . . . . . . 0 37 
Kilogramo de carne de vaca. 1 18 
Kilogramo de carne de car-
nero Ó 80 
Los cuales f-'e hacen públ icos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arre-
glen á li;s mismos sus respectivas 
rehaones, y en cumplimiento de lo 
Jispuesto en el art . 4.° de la Real or-
den circular de 15 de Septiembro de 
1848. la de 2 1 de Marzo tie ISÚO y 
den.ás disposiciones poütei iores v i -
dente:!. 
Li'óa á 5 do Septiembre da 1899.— 
El Viccpresidei te, F. A . , Francisco 
ÚBiión.—P. A. de la C. P.: El Secre-
tario. Leopoldo Garc ía . 
00N ENRIQUE CANTAIAPIEORA Y CRESPO. 
INOBN1ERO JEFE DEL DISTRITO Ul.NIi-
RO BE ESTA PRO VINCIA. 
Hago saber: Quo por D. Vicente 
Soiaiat. vecino de León, en rnprc-
fentar-ión de los S í e s . Sucesnves de 
J. B. Ri.chct.y C e m p a ñ i a . v e c i i osde 
Dilbao, se ha presci.tado en el Go 
bien o c i v i l de esta provincia, en el 
din á liel mes de Agosti-, á las once 
y ciuco minutos de la mufiana, una 
solicitud de tegisiro pidiendo ! Í 0 
pertenencias para la mina de hierro 
Hatada Carmina, sita en téru.R'O 
del pueblo du A belgas, Ayunta aiicu-
to de Ltiueara, paraje nijmbr,-,tiu La-
dreo, La Vallina do Esp i r ed» y los 
Cargaderos, y linda por el Sudesto 
con la mina Otorita, y por ios d e m á s 
rumbus cou monte comunal de los 
vecinos de Á b e l g a s . Hace la desig-
riacióii do las citadas 1'2U perteiieu-
cias en la forma siguieiitc: 
Se tomará como punto de partida 
.:! ¿ o g u l o S u r c s t e del prado 'de Igna-
cio 'Alvares; vecino de Santa Eula-
lia , cuyo prado está en el camino de 
Santa Eulalia a Riello; y desde dicho 
punto se m e d i r á n en dirección N . 
10° E. 100 metros y. se colocará la 
1." ostacr. de és ta y en direcció:.- O. 
l ü " N . se medirán 4.000 metrosy se 
.colocará la .'¿.", de ésta y en ditec-, 
ción S . 1 0 ° O. so medi rán 300 me-
Ims y.se colucafá la.S.*, d* és ta y cu 
úirecoión E . 10° S. ee mcA'ñho 4.000' 
nietros y so colocará la 4.* est&ca, 
no .é s t a y en liirccción N . 10° E. se 
m e d i r i u r i á O metros, con los que M 
l legará al punto de partida, quodaii" 
do así Currado el pér imetru de las 120 
pertenencias solicitabas. 
Y haineudo hecho constar exte i n -
teresada que tiene realizado el depó-
sito prevenid'- poi- )! i ley, íe ha nrlini-
tido dicha snticitud por decreto «.'I 
Sr. Gob-jriiador, sin perjuicio de ter-
cero. Lo que so anuncia por niedio 
del presente e üc to para que eu el 
l é rmi ; o de sesenta d ías , contados 
desdo su fecha, pueda» presentar en 
el t iob orno c i v i l sus oposiciones los 
quo se consideraren cutí derecho al 
tudí ' ó parte del terreno solicitado, 
se<nit! previene el art. '-'4 de la loy 
de tuiueria vigente. 
León-t de Septiembre do 1888.— 
V. O , J . Hentla. 
O^ÍÚliNAílS'HAClEND.i 
DELEGACIÓN D E B .UIIISíH).--. 
BE LA PBI'VINCIA DK JJSÓS 
El oia 6 del mes de Octubre p r ó -
x imo, y hora de las doce de la mu-
fíana, t endrá lugar en la casa do 
Ay un t i miento de Llamas de la R i -
bera, bajo la pre.ir.iencia del Sr. A l -
calde de dicho Municipio, la subasta 
de nuevo e s t é r eos <¡a n ices de roblo, 
prncodtntes do arraiiqoo fraudulen-
I to en el monte «Camperoues y cha-
| na» y sit io deanminado t P . m i d a » ; 
| cuyos pruduotuaso h i l l u u deposita-
j dos cu poder d« D. Jlatiss Oaruia y 
i O a r c i i , Presidente de ja Junta t d -
í uiiniiitrat'.va do Llamas do la Ribera, 
i bajn «I tipo de tasación do '¿0 pesetas 
i Dicha subasta se verif icará cun 
i las formalidades debidas y. con es-' 
i t i icta sujeción ol pliego do cnudi-
• ciones remitidii 4ese AvuntámU-nto 
en a» do M iyo du 1898." 
: . . Lo quo se hace público por el pre-
sente aaiiucio para general conoc í - -
miento. • 
' L e ó n ' i de Soptiemb-e de 1899.— 
El Delegado de Hi.cienda, B . F. Hiero.. 
• La Dirección general ' lo la Deuda 
públ ica , en circular de fecha 1.° del 
mea actual me (¡ice lo siguiente: 
•Veaoieodo en I.*de Octubre pró--
xi iuo un tritneiítre de intereses de 
deuda perpetua al 4 por 100 inteHor 
y exterior, y de inscripcioues uou i i -
nutivasdo igual ie , i t i i . esta DieifC-
cióu general lia sido a u í o n z a d a por 
Real ordon de i l d e Agustn ú l t ima 
para admit ir el ctipóa cori-c^poo-
diente al expresada veccimientu; y 
en ¡-u v i r tud , ha acyul.'.do qns desde 
el 1.0 tiel mes i>ct.uai hasta tí-i de Oc-
tubre inmediato se recitan por esa 
Delegación las de la referida deuda 
del 4 por -100 interior y exterior, y 
sin l imitación rio tiorapo. Issinscrip*-
cíoues nominativas del 4 por 100 
de Corpoi aciones civiles, Estr-bleci-
mieutos rto óeneRcencia é Instruc-
ción públ ica . Cabildos, Cofradías, 
Capellaniaii y dem-.'.s que par ., su pa-
go so hallen domicinliadas eu eea 
provincia, á cuyo fin rii^potulrá 
V . S. que se pnbliqno el oportuno 
anuncio eu BOLETÍN OFICIAL, cuidan-
do de que so cumplan 'as preveccio-
ues siguientes: 
1.a Pai a que este servicio se ha-
ga cou la debida jegulari/lad, desig-
nará la In te rvenc ión de Hacienda de 
i esa provincia, s; no lo tuviere desig-
nad'-, un empleado que reciba los 
j cupones é ¡usen pciunes y practique 
[ tonas lus eperaciooes conecroientes 
i á su t r a m i t a c i ó n . 
i 2 . ' á c abr i rá un l ibro ó cuader-
no, según la impoi-taucia de los va-
I lores de esta clase que c/rcolen en 
1 esa provincia, debidamente cntor i -
4 
í a d o , dcmilaso s e n t i r á n las facturas 
do cufioMis?, cr,:; Fepsracióti de deu-
da interior y exturior, haciimdo 
constar la fech¡i do iu prepiítitación, 
nombre del interí-eadü, i ú tuern d« 
etitríirtu que se <ié á los f-tCtin-ys, los 
Cupones qns coijt^i-gíitt <ltí cada se-
rie, el tbtsil do ellos, PU importe y 
techa en que se reniittn. i : esta Di 
rei.cióu g e n í r a l . 
3. ' l ' - r» el recibo de laa carpetas 
de lí-PCMpcioxes. coiitcridi";'! el libro 
ó cuaderno sitio y enoapillRdo dife-
renta eo que conste la fecha de su 
p resenh .c ión , nombro del interesa-
do: i úuiero (le infíreso qne se le dé 
i lúa eurpet: p, i ' úmero de iuecrip-
cioi es que coutong-'U, su fapita! 
ÜCRSÍI ; . l é iuiporte. de los intereses, 
coni-.! igu::í i2f 'nte lu fecha de su re 
mtsi: ó Gi-tu OIÍCÍMI general, tenien-
do adetmis presente lo que se pre-
vioi e en i " biisc7."de la cncular 
Je w t ¡ ' Centro direct ivo do 16 de 
Mi.yo de !.S'84. 
4. * La p r e í e f i a e i ó de eiipnoes 
tíL t^ sy üetegueión so ef'Ctuani con 
aaa sola fac tar» en los ejemplares 
impresos, que facilita gratis esta 
Uirevc óo <re¡,er»l. que ai efecto re-
clamara lu In te rvenc ión de Hacien-
da de esa provincia, ee^ún so tiene 
encargado, y que para coancimien-
to Jo V. S. y de dicha oficina es ad 
j u n t o uno, entiejfundo i los preseu-
todotes, coum lesg'uurdo, el resu-
inei: talpnsno que la» mismas ecu-
tiei en. q:;:i será saiii-fec.ho . " i poit* 
dor |ior 'la* nfteinas d.-l banco do 
Esp- fm en esa provincia. 
E).11 LÜÍ: inscripconea se presea 
t¡ rán con d'.-s Ci.rp' t f s ignalef »1 
ejeiri! li-r adjunto, cuidaipio la Inter 
tención de Hacienila de r s i prutineia 
de qve se expies* ron con toda chindad, 
er. el epígrafe de tas carpetas, ti con 
ceplfí a qi'C 'ftertetme ta tántina; gve 
¡os números de fas inscripciones se es 
tomj.cn de mrnar á mayor y fue tto 
ttfiarmcaD engloiaios núrntros. capita • 
les éintereses de tartas inscripciones, 
sino qie se detallen una por una, co-
me SIÍ previno en la citada cncu 
jar de 10 de Mayo do 1S84, reprodn 
cida f. a 0 de Huero fle 1888; tío ad 
' •n i t i edo . d o . n w g ú " modo, las qoe 
se halicn ext; ndulós en otra forma. 
l i t i s de las dos carpetas, ó sea la que 
carece de t a l ó n , q u e d a r á con las ins 
cnpcioties en la lu te rvenc ió ' i para 
devolverlas á los interesados des-
pués de estampados los cajetines co-
rrespondientes en el anverso de las 
mismas, como se luzo e i^ el tr ime* 
tre anterior, quo acr^ditoa el pago 
del de 1.° de 0; i tub e p róx imo, y de 
hnberso declarado bastantes lea do 
cuuieotos do po^xonal'dad del pro 
feiitednr. quien suscr ib i rá en la car-
peta el oportuno recial, al recoger 
la? inscripciones. Se adver t i rá eu ol 
enuncio, para conocimiento de los 
interesados, que por lo que respecta 
al tridiestro de que se t r a í a , no se 
admitirán otras facturas ne c»iones é 
inscripciones del 4 por 100 más gue 
tus gue contienen impresa ta fecha del 
vencimiento, rechaznodo esa oBem • 
li>s que carezcan de este requisito. 
En el acto de la present- c ó > se 
e n t r e g a r á al presentador el resgnar 
do talonario que cont icn- i • o i rá 
carpeta, que le .,erA satisfecho por 
las dependencias dei Bai.co lie Es 
puña cou sujeción á lo que ri siil te 
del reconocimiento y l i q u i d a c i ó n 
que se practique. La otra untad, con 
el tiilóu sin destacar, que h i de en 
viarse al Sanco de U^p ña por estus 
oficinas, después de ejecutar las 
operaciones correspondientes, lo re-
niesará la In te rvenc ión de Hni'ie' iU 
á esta Dirección despué- que el Ab i -
p xlo del Estado m i n ' t i st« si so^ 
bestantes los riiiciiuiPtitoR presenta 
dos para el cobro de los intereses 
que se reclaman, y en los dr is y con 
las formalidades que determina la 
base i) * do la referida circular de IB 
de M'.yo de 1X84. 
C * Para lo admis ión de iuscrip-
ci i «es tinminativos del 4 por 100 
oomiciltudas en esta oficina, ten 
rini ¡a mismo presente lo dispee to 
en circular de este Oentro de 28 de 
Novien bre de 18N5, ea la cual se 
inserta la Roa) ordeu de 21 deSep 
tiemhrc del i nhmo afio, a i rp l i a lo i i a 
de la de 16 de Agosta de 1880. 
7 " Cuando su reciban las factu-
ras con cupones, el oficial encarga 
do do este servicio los comproba rá 
debidamente, y hal lándolos confor 
m e s ó n vencimiento, n ú m e r o , seiie 
6 importe con los que en las mismas 
se detallan, los ta ladrará á presencia 
del presentador, cuidando de. no inu-
tilizar la n u m e r a c ó n , api cu ido el 
taladro que determina la Real orden 
de 17 de E ero de 18B6, circulada á 
V. S. en 6 de I'Vbrero s i f íu iente . 
Los cupones gue cantean de talón no 
tos i'dmitirA esa Inkrteneión sin gue 
el interesado cxhtH los títulos des» re 
ferencia, con lus cuates deben vonfron 
tarse por el O/laal ewa'ffado aet reci 
io, A'icieimo constar en h factura res 
pectivi. por medio de ñola ttvtoriiada y 
iaio la responsabilidad de dicha OH i -
na. gue ha tmiao efecto la conjrmita 
ción y gne rrsultnn conformes con tos 
títulos de gue han sido destacados. 
8. * Eu el recibo de facturas de 
inscripciones, el Ofici. I eacarjiado 
pract ienrá igua l comprobac ión que. 
respecto á los etipoues, se ordena en 
el primer pár ra f i de !a prevé1 ción 
ai tenor, y resultando coi foimes e u 
un tndo. l lenará al dorso de aqué l las 
el cajetín corespoudieute, pnsiindo 
lu í con la f iu iu ra al Abogado del 
G-tudo. 
9. ' Cada dos diss r emi t i r á la I n -
te rvenc ión de H icienda de esa pro-
vincia iasf teturas que se huyan pre 
sentado con sus cupone?, cuales 
con t end rán t a m b i é n , si» destacar. 
Como las do inscripciones, el talón 
que ha de servir para cnmpri.-bar el 
rcsu(Beti-resguardo entreg do á los 
interesados. M remesar las f ic turas , 
tanto de cupones emno de inserip-
cmnes, se aco rapaña ráu de una re 
lación expresiva de ellas con la de 
bida sepirac ón de renta in te r io r , 
exterior, ó inserípcione-i. 
10. A las oficinas del Ba: ce de Es-
pafin en esa capital n i r e n , irá otra 
relación de las facturas pri -entadss, 
en la que conste el nii ineio dé en-
trada q u é se les haya dado, el noiu-
lire del presentador, número de cu. 
pones por series, ó de iuscripciores, 
en su caso, que contienen, y.su i : n -
porte. LÍIS relaciones referentes á 
inscripciones nominat iv is conten-
drán lu ^xpres 'ón que ordena la cir-
cular de este Centro de 31 de Marzo 
de I8K4. 
11. Tendrá presente esta Dele-
gac ión que con arreglo á lo dispues-
to en el articulo adicional do la ley 
de 2 de Agosto actual, se deduci rá 
eu las facturas de preser.tacióti de 
dichos valores «como contribnc ón 
sobre las utilidades de la riqueza 
tnov iüu r i a t , un impuesto de VI» per 
100, que grava los intereses de t-sta 
clase de Deuda. Y en su v i n u d ha rá 
V. S. entender en el anuncio que se 
publique á los presentadores Cu c u -
pones é lusciipeiones, que tienen 
que hacer dichu deducción en la ca -
silla que al efecto se ha estampado 
en la factura. 
12. Estando á cargo del Banco 
de E s p a ñ i el pügo ile intereses de la 
deuda al 4 por 100 interior y exte-
rior, con arreglo á la ley de 'JU ue 
Mayo de 188^ y convenio celebrado 
cmi el mismo en 22 de Noviembre 
siguiente, esta Dirección general, 
luego que haya practicado la com-
probación y cancelac ión de ios c u -
pones é intereses de inscripciones y 
hecho ¡as d e m á s operaciones con-
siguientes, remit i rá á dicho Et - iu -
blecim ento en esta Corle los talo-
nes de que qu; da hecha referencia, 
para que dé orden á su Comisiuuado 
eo esa provincia á fiu de que pío 
cedo al pago. 
13. Con objeto de que el ta lón 
que contiene las facturas ofrezca 
las mayores garaulias de comproba-
ción, cu ida rá esa OHcinn de que al 
separar el resguardo que ha ue en-
treirarse al intciesado se verifique 
con tijera y p r e í centro del t i i iou, 
pues, dada 1* fuima cu que aquél las 
se hallan impresas, si secoi-tase pur 
el doblez que el talón forma, po n ían 
presentarse dificultades de entalo-
nam*euto que es preciso e v i t a i . 
14. Además de las prevenciones 
que preceden, t endrá presentes esa 
Delegación las que referentes á esto 
servicio c o n t i e n e la Ins t iúce ión 
aprobada por Real orden •.'« 15 dn 
Junio de 1883, ciiculada á V. S. por 
esta oficina central un 2(i del mis-
mo mes.» 
Lo que se publica cu e! BOLETÍN 
cpiciAt. para croccimiento de los ¡n-
tciesndos y .Corporaciones. 
León 5 de r ínptiembre de 189¡).— 
El Delegado ue Hi cienda. R. F. Ulero 
INTERVENCIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA D I ! LEÓN 
tinr./iC'ióN dü ios pag'arys lie ««laprnótorcs do bienes dec-atnortizndu'g, cuyos venc imien to*co r rosnoad«n al mes de Septiembre p r ó j i m o , que se inserta en 
el BOLETÍN OFICIAL do la provincia para conocimiento de ios interesados; á quienes se advierte que t n n s c u m d n la f.'idia del voceiroini.to res-
pectivo queda ráu desdi luego inenrsos eu el i por 100 mensual de i n t e r c í e s de demora y en el apremio consiguiente, en su caso: 
Námcro < 
de la i 
euuutc NOMBItR DEL COUPBADOR 
S.l^:. 'il>. Venancio Lozano. 
8ii."> • Antonio L t u u i . . . 
7901 El mismo 














tU m i n n i o . . . 
E! Ayuntamiento de., 
Ül r.isleo 
IM Ayuii tamiento d e . 
El A y u i tamientu de.. 
El misan 
El mismo 
El Ayi iu tnmicnto de. 
El Ayuntamiento de. 
El Ayi iutnmionto de. 
lOo El Ayunti i iaiento de. 
El Ayuutamiu to de. 
D. Pablo del Rio. 
El mismo. 










Soto y Amio , 
Idem' 
Idem 
Cubillas do Ii i Oteros 
Matanza 
Santa María de O r d á s . . . . 
Villasclán 
Santa Colomba de Somoza 




I i t e m . . . 
I d e m . . , 
I i l e m . . . 
I d e m . . , 
l i a n . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
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León l .° de Septiembre de 1899.—El Interventor , P. O., R. de Campoamor.—V.* B.": E l Delegado de Hacionna, R. F. Riero. 
AYUNTAMIENTOS 
/'Icaídia fíonstilui it.nai íle 
Santa María a.e h Isla 
TermiiiJido el rorirtrt.im¡''»to do '• 
üonsunioR pal-a'jl f .ürn^t i 'e ejercicio ! 
ccnnómico de 1890 íi IIKK), se h:illa : 
expuopfo »i ¡júbt'co e¡ ^ Scrietar ia ! 
do i.'st« Ayuntumici i t i ) ¡i' r e í l é rmi - ; 
no tie ocho diüSi, cont.-^i'.s desde la 
inpereión IÍM este «¡¡utiíí'o en el BÜ- : 
LBTÍN " FIO AI. de !u p r c v / i c i u ; duran-
te d cho pbBo podrán cot i t r ibn-
yeutes pieseutitr laR rtM'lfitiiacioDfs 
quo coiieideren o p u r t u u t s puee pa-
sado el cual se remi t i rá nicho docu-
uieiito é la :jprfbrí:¡óu íle l;i supe-
riodiriad. 
SM:t.n María de ¡n Isla 88 de Agos-
to de 18»».—£1 A l c a l d í , M a t í f s T u -
rie: 20. 
Alcaldia cnmUluaonni de 
PoHferraátt 
En el día de hoy se presentó en 
esta Alciildíü el vcciito ne l)eheE!»8 
Demetrio Blaino m¡ii if-ft»íii()o que 
su espusu Isabel do Prurta Carrera 
h¡ibí;i desppíireotdo rj.' fu cusa úab i -
taciót: á las urho úc- l>< nu fitiiui del 
lunes 2Kc!e¡ próxiom pasad" Ageste. 
Bit) quo hnvan podido av. l igoar su 
paradero; 1» cual er* tb- l .s j . i j fuien-
t rs fcfiak: edad .i6 ».V color t r i -
g u e ñ o , ojososcti'OK, pelo eat í taño 
ceti a lpu ' as cat'-;%p. i iunz nt't!«oy, 
boca regular, ,y tiei c u :> bi'trupa 
ee u. psiite posioi-ior del r.f.ellojves-
tia SÜ.»:. ó t i lda de ¡'¡•ii v\ fia cel p^is 
ni ' í í ía y uioy usyo'n; !!< v--iido piiCtf-
tt so*^ camisas de ijeejí crudo, usa-
da'-, iiti jubón de perca' verilofo. ya 
v eje, j la Ckbtxa pafluelo de a l -
g. n ó - encarüar i ; . , iuad.-. ' 
Kuego A la autoriifad. Guardia c i -
. ,vil uea i á s dependientes de la au-
toridKd procuren averiguar su para-
deio y rest i tuir la a! doaiiei 'io tie su : 
Hjarido. 
Pui ferrada a de-Septiembre de 
180».—El Alcalde, Vei emundoNieto 
Alcaldía constiiucimalde 
Por renuncia del que la desempu-
flübi) se halla var.aute la plaza de 
Latinidad de este Municipio, cuu la 
dotución annni de 100 peyetiis, con 
la obl igación de onse&ar á ciuco n i -
3n8 que designe el Ayui . tamiento 
de e^tll Jocalidsd. 
. Los aspirantes preseutac'ni las so-
licitudes en la Secretaria del mismo 
eu el té! mino de quince nías , conta-
dos desde la inserción del presente 
an nució en el BOLETÍN OFICIAL. 
Almauza á tí de Septtetnbro de 
de 1898.—El Alcalde, Vedro Kodri-
guez. 
Alcaldía cmstitncimal de 
Manñl'm de las Malas 
Se hallan teruiinadus y de mani-
fiesto al público en U Secretaria de 
este Ayuntamiento por t é r m i n o de. 
quince dias la? cuentas tnunicipales 
correspondientes al aHo económico 
de 1897 & ¡898 , para que los que de-
seen ezsminarlas p u e d a n hacerlo 
d"ot'.o do dicho t é r m i n o , é interpo-
ner los reclaaiacioi es que tengan 
por conveniente y fueren pertinen-
tes; pues pasado que sea m: serán 
oiüae n i se las dará corso a l i í nno . 
Mansilla 30 do Agosto de 189».— 
El Alcalde, Lázaro Fuertes. 
Alcaldía constitucional de 
Graitefet 
Terminado el repartimiento do j 
coLsumos fwmado en este Ayunta- ! 
miento para el p.igo de dicho un- j 
puesto, alcoholes y sal e" el presen- j 
te r je ic ic io de 1899 ;í 19(10. queda : 
expuesto al p'iblico en la Secreta- ¡ 
r ía del mismo por espacio de ocho ! 
dias h íb i l c s , que se c o n t a r á n desde ! 
la fecha del BOLETÍN OFICUL en que ; 
se halle inserto este a t u i c o ; duran- \ 
te dicho pl»zo l i s cnnti ibnyentes : 
que asi lo d*seen podrán exiiniinarle : 
y producir cuantas, reclamaciones 
consideren justas; en la ttraie in te-
ligencia que transcurrido dicho pía- ' 
zo no serán ada itidas 1 
Oradi fes 'i de Septiembre de 1899. 
— E l Alcaide, Vicente Kodriguez. 
Alcaldía cmstitwcionaldt 
Atffatua 
Fijada* definitivamente por este 
Ayuntamiento las ene tas munie i -
pulcs de! misino ccrrespondíe i tes a! 
oBo ceoiión.ico de 1897 ú 98, quedan 
de nmi i i f eslo en la Secretaria m u -
i-icipa! | , i r t é rmiuu '.e quince dias, 
á contar desde la inserción del pre-
sente en el BcLtr iN OFICIÍL de le. 
proTÍucin, para que puedan serexa 
minadas y f i rniular las observaci í i -
nes que estimen convenientes, de 
coiifoimiil.nl Ci.n el art . 16i de la ley 
Munic ipa l . 
ArgM.za SdeSept'Ombie de 1899. 
— E l Alcalde, S in t i agn Saavedra. 
Alcaldía comlilucimal de 
ViltatHorctiet 
Term!nadi,s las cuentas municipa-
les de ette A y u n t niiento cor res-
Soudientes i Vm -jercicies de I8»3 á 4, 94 á 95, Vo i 8t!. 98 á 97 y 97 ¿ 
98, se hallar, expinstas al público 
en j a Secietaria del Ayuntamiento 
por t é r m i n o de ocho d ías , para que 
en dicho plazo pue tan ser examiba-
das por quien asi lo desee; piles pa-
sado dicho t é r m i n o después de la i n -
serción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
piovineia fe remit i rán al Sr. Gober-
nador c i v i l de la misma. 
Villsmoratiol " de Septiembre de 
1889.—El Alcalde, Manuel Lozano. 
Alcaldía cmtMw.ionalde 
Catrillanes 
Ultimado el n partimiento vecinal 
de consumos para 1899 á 1900. se 
halla expuetto al público por t é r m i -
no de ocho dias, para qno los con-
tribuyentes puedan examinarlo y 
hacer las rcclnuinciooos que les con-
vengas dentro de axho plazo; pusa-
d» és te no serán admitidas. 
Cabrillaoos 1.° de Septiembre de 
1899.—El Alcalde accidental. Ela-
dio Arias. 
llcaldia constiiucimal de 
Palocios del S i l . 
Terminado el repartimiento de 
consumos y sal para el corriente 
ejercicio económico do 1899 A 1900, 
se halla expuesto al públ ico eu la 
Secretaria de Ayuntamiento por t é r -
mino de orho dias, á fin de que los 
contribuyentes lo puedan examinar 
y producir Irs reclamaciones de que 
crean hallarse asistidos; pues trans-
currido el plazo no se rán o ídas . 
Palacios ilel S i l á 31 de Agosto de 
1899 — E l Alcalde. Manuel Alvarez. 
J U Z G A D O S 
D. Mar ar.o Alvarez Gonzá lez , Juez 
municipal snplento de esta ciudad 
en funciones de primera instancia 
é i i 'Strnceióo riel partido. 
Hago súbe r : Que para el día 7 de 
Octubre p 'úx in io y hora de I ' » once 
de la maña : . a , se venderán 6'. p ú -
blica subasta en la Srila de andieucia 
de este Juzgado l i s bienes siguien-
tes: 
Una t ierra, centenal, de vi i iedo, 
t é i i n i n o de V.llafel z, al sitio t i t u l a -
do las Fof t aml l .e, de cabida de una 
fanega: linda O , hered-ios i e don 
Miguel Fe rnández Biu ciell: .; M . A n -
toi-io Lla!n!.Z!;r',s; P.. Ildef-D"^' Gar-
c ía , vecino de Viliafeliz, y N . . ( on 
Fascual de (..'astro; t'isaua eu lifó pe-
setas. 
Un prado secano, en dicho i c r m i -
no, al sitio fiel prado de Sai. Juan, 
cabida de una hemins: linda O , he-
rederos de Ü. Ualir'.e.l Ublhuei . i ; U . , 
Buenaventura A l i o ; I ' . , camino p ú -
blico, y N . , Mateo O r l á s ; tm-ndn eu 
&C pesetas 
Una t ie i rn , centenal, l é r u r n o de 
Vil lalbnñe. de 5CI á reas : linda O . te-
rreno CO'IJÚ.-; M - , Francisco A.áiz; 
P , llernardo (iarcia, y N . . Buena-
ventura Ord í s , vecino de Solai i i l ia; 
tasaoa eu 35 iiesctas. 
Otra tierra, center-al, e" dicho 
t é r m - n o , al sitio do San A' tó , r o -
mo la anterior, de 15 á reac : lí ' da 
O., M-iunel Castro; M- , M -ieo Oí -
da?; P., Amando de l . i Puente, y N . , 
Bai toloiné S-las, vecino de Vihaci l ; 
tasada en Iñ pi setas. 
Otra tierra, c e o t c a i , en du-ho 
t é r o n u o , al sitio del C a ñ o , de 45 
á r e a s : linda O , otra do Juan Puen-
te; M . , Pasciiil Alonso: N , o ra de 
Gabriel A ¡i>z, y P.. otra de J o - é Fo-
rrero, vecino de Villafeliz; tása la en 
20 pesetas. 
Oi rá t ierra, t r i ga l , en dich-i ter-
mino, al si t io t i tu lado el Cot» i l l o , 
do 80 á reas : lir.Ja O. otra de F'-an-
cifco Puente; M . , otra de Josefa 
Alaiz; P., Bar tolomé Salas, y N , he-
rederos de Juan Puente, vecino de 
ViHalbuñe; tasada en 100 pesetas. 
Otra t ierra, en dicho t é rmino y si 
t io del Peñara! , de ü i é r e . e : linda 
O , otra de Mariano Ft í iná ' dez G i -
ronda; M . , Joaqu ín González ; P., el 
mismo, y N , otra de Manuel Gu-
t ié r rez , vecino de Vi l ldcd ; tasada en 
••"o pesetas. 
Otra tierra, eu dicho t é rmino , al 
sitio el Cuesto' h:quito, de 32 á r e a s : 
linda O., Buenaventura Aller ; N . , 
ul mismo, y M. , Isidorw Sjlas; tasa-
da e» 27 pesi-tas. 
Otra t ierra, t r i g a l , como las an -
teriores, en dicho t é r m i n o , al sitio 
de Santa M i r ia , de U á reas : linda 
' O., Mateo O r d í s ; M . , el misxi>; P., 
; Pascual de Castro, y N , camino 
: rea); tasada en 75 pesetas. 
Otra tierra, en dicho t é r m i n o , al 
' sitio ¿e la Wdlifisúa, d e M fcreas: l i n -
; da O v N . . Mateo Ordiis; M . M i -
j nue! Gu t i é r r ez , y P., Joscfi U o u z á -
| lez; tasada en !7ú pesetas. 
Otra t ierra, en dicho t é rmino , al 
• sitio rie la Carabafla, de 16 úreas : 
! linda O , Bartolomé Salas; M . , otra 
I de Lucas García ; P., otra de Rernar-
' do Garc ía , y N . , Juan do !» Puente; 
tasada en 30 pesetas. 
Un prado, secano, en dicho t é r -
mino, »! sitio del Campillo, de 32 
á reas : ¡inda O , M y P.,camino real, 
y N . , Mate • O r d á s : tasado en 325 
pesetas. 
Otro prado, en dicho t é r m i n o , al 
sitio t i tulado Badíello, de 24 á r eos : 
linda O . , Gabriel Alaiz; M , terreno 
c o m ú n ; Ponte' t e , Ainando de la 
Puente, y N . , Josefa González ; ta-
sado en 125 pesetss. 
Otro prado, en dii-ho t é r m i n o , a l 
sitio t i lutado jo i . t e Vela, de 24 á reas : 
linda O . M«nu-i Gu t i é r r ez ; M , con 
el Uiismo; P., Mate.. Oi 'dns.y N . . t e -
rreno comú ; lasado eu 175 pesetas. 
Cuyos bic> es saleo por s< guada 
vez á subasta con rebaja de u>. ve in -
ticinco por ciento de 1» tasac ión , y 
ae ven-leí. conm de ia pn-piedad do 
Lore z ' Martines Alá ta, veo:i o de 
Villí-lboñe, para pago de honorarios 
y de-echos devengados por el L ^ e n -
ciad•• I) Jol iá i . Knbio y Proe-uiador 
D. Guniersiioto GÜI zález en causa 
que se IK s igu ió i>or este Juzgado so-
bre corta y sos i r^cc ión de lefia del 
monte de Vwld; fresno; nn admi t i én -
dose pi.atura que no cubra h-isdos 
teice<:s píii'le> d i su ta-ai ' ión dee-
pucs de deducido el veinticinco por 
ciento oe ella; oebiendo los l id i ado-
res consignar previamente sobre la 
me a <!el Juzgado para tomar parte 
en la • uiiasta el 10 por 100 de dicha 
t a s - c tón . y a t en iéudcse ios mismos 
reipei lo á l ini loe de propiedad á l o s 
que cío sia-. ii^-l expcdieiite. 
ti .'lo ^ i . L ' ó o á 31 de At/nsto de 
1899.—Man:no Alvarez.—P S. M . , 
Ednat'jo de Nava. 
D I - i loro fi '-rcia de la Nora, Sf-ce-
tario del Juzgado miiuic ip . i l do 
Majíaz. 
(Vrnt ieo: Que e?- esie Juzgado 
mu i«'|(.l 'se bao seguino oihgsn-
ci^is ' I . - j a i ' io verbal e m ! a i s'^ocia 
de I) . ••viiitisgo González (r n i , , 
c i ó " u» Bei.a liarías, apn-lera-io de 
t): M n a n o Osorio Osoiio; l) • M í - ' -
na '. MIZ. Al'iii<ii Feirei-o, c n i " re-
• pre-ent ,< te legal de snu l i j i . * .I.M oí-
ros t) • •Mar i - del Cons .» ó I) ' Ma-
ria Josefi, D . ' O l m i p i . O i -bo , A l o u -
so y D.* Kosa Maria f o n c e p i n ó n 
O rÉia , y el marido He é s t a ti. Fidel 
J i m é n e z AI-MS, vecinos de la c i u -
dad de Asturga. contra l ) . Sebas t i án 
Alonso (>.iiei... vecino de Porquero, 
snbi'c r e c l a i n a c ó n de doscientas 
cii'CU-'nta pesetas quo él adeudaba 
al tinado l ) . Esteban Ocha Pérez , 
y e • la Metua idad á sus herederos 
arriba expre-ados; cuyo eoc.'ibeza-
in 'ento y parte dispositiva es como 
aigne; 
iStnlencia — En Magaz, ¿ diez de 
Jul í ' i de mu oí h'ieienti'S noventa y 
DiK-ve; ei'Sr ü Salvador García F i -
dal^o. Jin-z municipal suplente do 
Mag / : habiendo visto el procedente 
julciovei-bal c iv i l ,ent re paites,como 
don a dante O . Santiago González 
Garfia, vecino de Benamarias.y co-
mo iipuderado de P . Mariano Osorio 
O - o i i i ' ; U . ' Maiia Cruz Alonso Fe-
r ren i . como representante legal de 
sus h j-.s D-* María del Co' suelo, 
U." Mária Jossf,, D * Olimpia O boa 
Al oso y O." HOIÍU Mmí-i Concepción 
O h a Mouso, y el inariiSo de é s t a 
D Knlel J i m é n e z Arias, vecinos de la 
c iu lad do Astorga, y como deman-
da.¡o O. Sebas t ián Alonso Garc ía , 
vecii-o ile Porquero, sobre reclatna-
c i ó " de doscientas ci ' .coenta pese-
tas ipie era eu deber á ü . Esteban 
Ocboa, y hoy á sus herederos, pro-
ceitentes de obl igación é intereses 
devengados, el Sr. Juez municipal 
dió p- r terminado el ju ic io en ausen-
cia y rebeldía del demandado por la 
no presentac ión eu los autos, y por 
ante m i Secretario dijo: 
F.dloquo debo de condenar y con-
deno en rebeldía al demandado don 
Sebastau Alonso García al pago de 
lMd<»cie"tÁgci"c<ient ' ! po eta? que 
ivclaaiari ei* 1 > <li'mu' di i , con nu-
poñoióu 'te tuil ••n I » costas del j u i -
cio y diHH* t i i ' .'ijutic-íido. Asi pnr 
esta mi t e M c c i . (!• t i i ' t iva ' i i fn te 
juzg.'ituli ' , qu'1 Í-' ;!Í iMi t i f i i ' a ' i a ül de-
iDsi i ' i t t i te e i ' i:1 pitrte (íipposi-
t i r a deelhi <•>: eí Bi LETÍN i m c i i i i . d e 
la provniciii pi'!-11 íifin !ni:ivJo es-
trarios dol JIIZITJ'II' mumeipii l , con-
furme con 1> ^ n " pieviene el u r t í c u -
lo 283 de l» luy ti-» Eniuiciauiieuto 
c iv i l ivi j j r t iMt ír .O' . - , r.itiuau y íirttio. 
-*-S:llv¡)(ilir t í : 'C' t -> 
V para su Íti>'<MC:n« en *\ BuURht 
OFICIAL de ht i»n VH.CI:», ú fíu de que 
sirvis 'le i • tiHci'Vió "1 rteuiuuiimlOt 
eu c'iini>l<mi"!'t oe I " que previeae 
el 3 r t . ';6!> •!« ley ue linjuii'.ia-
mitiírw ¡'ivii. i xpi'Jo ía prweuiec t in 
al vist.» b u c u u ou: ¿ r . Juez, de que 
oert'.üc,.!. 
D .IÍ'Í f-i; M i: x » " ' f e lie Jníin de 
mil oí l iocib t f* i i ' v t i i t u y niicve. 
— El . -ve-viai"". I-I'IÍTÍI Gt rc ia .— 
V.° B ." : E l . I ' . " - , i i .uuic ips l , Saiva-
do> Garc iü . 
D. Serafii: G i n ü U c z Unrcia, 3>iex 
ram;ii i!)íil '¡t- h'i'í'iu'í unterioreu, 
(ir: fui-'í-inhí'í! iíi'1 prt.ipiel.íirio de 
t-'-te tfuzg' f!" itiuíi.rípüi t lcMzgaz. 
Has-.» «: i'B--s (Jn- P' i ) üaecr p'sgo 
á'l>. Mig-nel ( S . i i j ' Pe ru indeü , v é -
«ino (le W fí'' z' icpri'tcnt. (¡o per f l i 
upbdermlo 1).v ¡(«-ut • l i ' . i . z . i l cz Frei-
le , ile lü trií.-Miu: v e i ' iK i , : ! ] , de la can--
tida-.l de di se:-1' tus Rioctteiita peee-
tííy, !-fifíI,i;M y i-i'd,:.s que lo es eu de-
ber 0- t:'-bi'^ti,.'"i .^ UMPO (ír.rcíit, ve-
cino t!e l 'cirijiiciv, di .nddtnvo BU ú l -
t,im:-. i't£ÍJe.c^';. Be hitruii :i pública 
snb¡ st-a. O"!!)-.) de !K propiedt-a del 
dcn'loi-, !í» lian.»» »i^uiout>.'«: 
POTCUB 
1." Ui'¡Í casa., cub ie i t» de 
paja, eu el c:.M!i> del pueblo.de 
'Pu'iquero, id b HI» de abijo, 
que <?e ctuiip' i C cocina, HTI-
te c d c í ^ a . c i - I f bujn, eó i - fa l , 
majada di <iv<>j:.a, cnadia y 
paja-, COD ("'i l.'.';;i::irt de puertas 
írr 'uuoeF, q-a- ii i-c» per ia d e i é -
c b a . os ln .» - - . '» (',i';. riti l'ul'lu 
Cari '-; izqe. e i i i ' ' ' !,¿ , eua 
(iras ou h b••' 'liu-eia, ÍCC'I'J Í 
de Porqiii ' i t ' : v d u i ' d a c u •HM-
cieata? p setas.. : . 800 
Út.a t i n t a , t é rmicu >k*! 
imheadü l'e qti'M'ii, al .sit;o qne 
se t i tula K' j ' . , c a b da de cuatro 
Cf leraioc-í, qni ' .':í.da Ori'-i 'te. !;¡ 
tieEsti'ba . /ili.:-'w);Mo<iioi>it:, ¡a 
do Kugeai ' ' ( ¡ ' i c i - i r t n i í ' ; P o -
nicnt!-, la <'••-• i'fiua C.-.beaap, y 
Norte, cat'jiiiiu, vec i-'e. do Vcc 
q u e r » ; -'a'.u-.'üa .íri qci inso pe-
scta« 16 
3. " Ot:a t ' i 'rr/ ' , ceiitcjjai, en 
t i misnii- lórni U " y sirio de Lo-
ga, cabidade te s celemines, que 
Iluda Oiie. t e , ! - i!» Benito Gar-
cia-, V!;'il;!'''ia. víw; P a . iv-.tiíe, 
la de Santiaf,"/ Oal i íK i - , y Nm -
te, la üe Vicente Pi-mtu.'vecüu.!1 
de P ^ r J i i y i n ; tasada en 100 pu 
- • c u s 100 
4. " Otra l u - i n . c e M e o a i , en 
dicho témii i :» y r i t ió .'o la enes-
1.8, cabida ue ucee c- . i tuih < í , 
que O ' ir te, ia de Juan 
Oit -r io , i.o Pi.iqu-.-U'; Mediodia. 
la de Jti-in AIOUWJ; P c i - i i t e . la 
de Vicente Prieto, y Nc i t e , lu 
úc. Santiago Cíbezas , veciiies 
de P'jrtHiero; l sa.ta '.-ii ochen 
ta Cli i i- jMí'.-tae t*.' 
ó.* Lina t i r i t a , ceateual, «n 
dieli'» t é r m i n o y sitio del B'Oi uo 
io, sombrada ..e centeno, cabi-
Peutai 
da de tres celeinir e?, que linda 
Oriente, la de Cajetouo O a i c f a ; 
Meitiodia y Noi te , eauipo co 
¡húe, v Poniei te, la de Sdverio 
Góui- •/.; timada en cuarenta pe-
setas 
6 * Otra tierra, en ei mismo 
téro i iu - y sitio de lu Chata, ca • 
bida de tieix ú • l iio celemines, 
que liada Oriente, la de Caye-
t a i o Al varen; Mediidía, la de 
Petra Cabezas; Poniente, I» de 
Benito Garc ía , Vt-cii ofi de Por-
quero, y Norte, l.i deM-rta Fer-
uiindez" de la misma vecindad: 
tasada ea ciento c i i cuenta pe-
seta* 
7. ' Una haeita, eerCa'ia do 
piedra, en ei ni'sr.M tenaim» y 
sitio de ¡a Pn.il la, cabuin de dos 
fiu.-iitillíi.?, q u e l i i n i i O ' i e : ti» y 
Norte , c..-».-. do Joa< a Pert.áu-
dez; Mediodía, e.jüipa 'ic eoaco 
jo, v Poniente el de Pablo C»iio, 
vecinos de l'oiquero; tapado e-i 
veinte páse las 
8. " Uo prado, eu (1 mismo 
t é i m i n o , y sitio del Qniro/ral, 
OÍ-bi<la de contra celeniiiie».<|oe 
linda Oriooto, 1.: lie Justo G o ' i é -
rrez; Mediodi-, cainjio e o r n ú " : 
Norte, r i o . y Pot ieafce. prado de 
f a l e n i í n flarcia; t s.-irto cor ati 
fruto ó pelo de ha rba, en seten-
ta y cim-o pesetas 
9. ' Otro,en el ici-mo lé r tn l -
no y sitio de <;:-iliañiis. d.bida 
<!e oa ou r ta l , que linda O ' ¡en-
te y Mediodía, canipo c i tr.ún; 
Po' iei . le, el itc Vicente Prieto, 
y N"r te , el de Juan:, Kernán-
dez, tasado co;. la h ie i l ia .ó pelo 
que tiene, en cien p e s e í a B . . . . . 
10. Otro, en el tni-mo t é r -
mino y t i t i i . , de tele r f i l t m i . es, 
que linda Oriente, el (¡e Hamón 
Garc í a ; Mediodía ,camparle con-
cejo; Pot t ieólc , he'e'ieros do 
D. Esteban Ocho» , y Norte, el 
río;lKsaoii coa el f 'Uto, ó hierba 
quo tient1, en r-otcata y cinco 
pesetas. 
" 1 1 . Un prailo, ea el m i s m ó 
í é r in i rü y üiMO de la Lier-a-e,. 
criliida de tras celi-imit.es. (¡no 
l i ' d a Oi eote, el do Vicente 
IVieto; Mcdiai ra, ei -¿o Jv'se 
Abad; P u n í . l i te , el do Guillermo 
Ciarcia. y Norte, el ' i o ; tasado 







' CHIC D'.-e' 
Ei i . íHiata t endrá lujiar e! día cua-
tro do Oe.iubi-e vi/i.ide.'o c;i ío.a e í i -
ivado* oel Juz '^-i do n i in u-ioal , sito 
en Majiaz, cusa cobsisloi ial y hora 
<le diez a doce de la oui f iaaa , de-
biendo los lií'-iiadoi-i a '.-onsignar so-
bro la mesa del Jtraffaiio, para poder 
hacer poetara, el diez por ciento de 
ia t a sac ión , sin cuyo requisito no 
será adinUibíc, asi como ifruaim.-nte 
si i o «libren lr.s di.e icrceros partes 
d - ¿qué l ' a . 
.Si/.-dvicrt!1 q-i'- -. I r '-niatante ha 
de coi .loi a. a i i e c o a el i ra ta n o o io c.el 
r.rn.-aio puesto per lo te Jaypudo.i-rii-
no haber suplioo Un t i t i i los de pro--
piedad de las tincas. 
Dado en Maga?, á '¿ (io Septiembre, 
de n.-it erhoeie: tos i ióveuta y nue-
ve..—Sera fin Goi.ziMez. 
I) . í íor if ia González G_rcia, Juez 
mi l i ic.pal de bunies. a'.oo:ioi'es, 
en [iii¡cioi-t;s (^el propieiarii.' ce. 
e.sie Ju^^aOo uiui-ivipal do Magcz 
I'laifo tiaber: Que. pan; hacer patfü 
á D . Miguel Garcie, vecino de Ma-
ífüz. representado por su apoderado 
D. Vicente Gonz-iiea Fr . i le. -ie la 
misma vecudad, de la caí tidad de 
doscientas cuarenta y ocho pesetas, 
costis y dietas que le es en deber 
D. Sebas t ián Alonso Harciu, vecino 
do Porquero, donde tuvo su \pt im. i 
residencia, se sacan á pública su-
basta, como de la proniedad del deu-
dor, las fincas siguientes: 
1. * Una t ierra, ceutei a l , en 
t é r m i n o de Porque i» , al sitio 
del solo, cabida cuatro celemi-
nes, que linda' O'-eate, la de 
DomirpoCarri ' .W»»Jleiliuáia, ca-
mino; Poniento. lo de Cayeta-
no Alvarez, y Norte, la á>- Ra-
món García,yecii-í-iíi de Porque-
ro; \alnada en cieato cincuenta 
pesetas IñO 
2. * Otra t ierra, MI el nnsmo 
té rmi t io y sit io, c b da cinco 
celemines, que l i - dn O i i c t c , la 
de Vicente Prieto; Mediodia, la 
de Acisclo R'iriiiguez; Ponien-
te, la de ('¡¡iriano Carrera, ve-
cl.-.e» de Porquero, y Norte, la 
v ía ; valuada oo C'eata CÍIÍCMC.'I-
tu pesetas ISO 
¡l." El fruto pei'-liento de t r i -
pv y Cüaterui que dieron las dos 
tincas anteriores n ü m e r u s u;.o 
y dos; valuad., ea cinenenta pe-
setas 50 
4 1 Otra t i c i ra , en el mismo 
t é r m i c o y sitio, que se t i tula 
Losa, ,cabida sois celemines, que 
linda Oriei te y Me.üodia, cam- _ 
po (tu coticijo'; P i i i i e t i t c , tierra 
de Benito Oarcia. y N . ; la (le 
Eugenio (í arria, vecinos de Por-
quero,incluso cinco palos <íe hu . 
mero que es tán dentro de ios 
uivjoDes; v a l u a d a oo ciento 
veinticinco pese ta s : . . . . . . . . . . ; . 125 
a.* Oci-a tierra, Cfciiteuní, en 
dicho té rn i ino , y t i t i o (le las 
gíindaraH do abajo, cabida do 
líiezcelemiíic.?, qtio linda Orien-
te, la di-, Teodoro luuut'z; Me-
oiodíi'., la de Vaióül ín (iarcia; 
Pon-, i te. la do Acisclo Rocii i -
•lui.-x, y N - , la « • 'VicetiUt Prio-
to, veciin s .'e Porquero; valua-
da e .i cieato si-üeiita ¡'-"sed-ñs... 100 
B.' Otra, t ambién ee-, teoai, 
e • dicho téroi iuo, y sitio del Ce-
po, ó pfáiid'-rt'M (ío aru'ba, (.abi-
da ciit . ' ice i eleniii-es, que linda 
Ora nte, ia oe Cifo'iaao i^ai t'Of-a; 
Mediodi-;. la lie Sautiaoo Cabe 
za i ; l-onieaie. ia do T-burcio 
lióiío ?.,y N . , la d-' Dijiáiiigo'.'a.. 
bozas, v ic i i ' üs de Porquero; ta-
sada con el í r u t o c i : ei. aro veic-
ticinco pesetas l ü ó 
7. ' Ou-.-, en el ffis . i o l é r -
loo.o, y sitio di' la Píovida, ca-
bida una hemimi: linda Orieo-
te, la do Benita Vesin: Mediodía, 
i -or.t.e, Poaieot.-.. la de Viceoie 
Pí a t. , ; Xo i t e , ia ti.'- Esteban 
Aloi.so, \ec.ii('s (!e í ' o i q a e r o ; 
vainada en quioce pesetas 15 
8. " Otra, tauibié-.i ten teca!, 
eii el uiisa i» lenii iní- . y sitio de 
la Previda, cal: . i-ti co cele-
niines, que linda Oriente, la de 
Viileiiti ' .i Gurda; l lcdiodia, el 
•nismo; N . , caniino, y Ponien-
te, la de Santos Ordófiez; tasa-
da en oc.iieiiti: peset'-s 80 
U." U'.'U huei tu de aramio, 
cu e'i ta t . r r io tcrni ino, y sitio de 
la p iu i i i i . , cabida ce tietí Ci.de-
mine.-, que üinin Oriei-te y N . , 
campo c o m ú n ; Medie din, la de 
Peaetas 
M.-.r.in í i a r c i a ; Ponierte, la de 
Cipriano Ciírreru, vecioos de 
Porquaro; valuada en noventa 
pesiias flo 
El reinutc tendrá lugnr el día cea • 
t ro de Octubi-e próximo en los estra-
dos del Juzgado municipal, sito en 
Ma^-tiz, casa consigtorifil, y hora de 
diez li once de la me-ñiiDa; (ieleendo 
los ¡icitudores coi s i tua r sobro la 
mesa de! Juzgado, para poder l i cet 
postura, el dn-z por ciento de !a t i -
sacióri. sin cuyo requ sito no será 
admisible, asi como ojiiataiente si 
nocubruu las dos terceras partu.-i de 
s^iiélla. 
Se advii-.rte. que el rca-itante ha 
de coeibruiar.-e coa el te-.ti....or lo 
del remate puesto por esto Jii/*»a-
do por i o haber suplido los tituios 
de propiedad de h s fii-cas. 
Dado en Mafraz á das lie .?e;jíi.'m • 
bro do m i l echocientoK tovc. '- i i i y 
nueve Sai-afiii (?<.• ZÍICK.—El Se"-
cretorio, Isidoro Garc ía . 
ANUNCIOS OFICIALES 
Ü. .losé Alfonso Otero, Agente ej.--
cot ivo de este Aynn tuu i iu i t u de 
Faberi . 
Hago saber: Que psra hace? paso 
de contvibuciüiies territai ' íal y do-
¡n i s impuestos, fueron e.-:.b:;rg¡u!os 
y se sacan a yubanta l.-e^  fincas de los 
contribu veotes morosos que. á cen-
t iunaciór , se expi-f.si.t:, vceinos de 
Fontriria, de este térmiio.' inniiieipsl: 
i . " De Saoti.igo Martioez Piu-
gui i lo .—Una cer r ids prado, ¡.1 s.tie 
de la füení-e; t a s i idaén 50 nesetas. 
8.* De Antonio Garein.—Uai-.co-" 
irada piado, al sitio de le'fuente; ta ; 
sada co 70 peset .iC L ' 
3." De Antonio Martíi.ez Pi- srtií-
]¡o.—U' a hi i i i r ta , a' si-io de la co-
r r o í a del Valenciano; tusada en fi(i 
pesetas. 
<}." IM Luis Blance-.—U- piado 
al sitio de ¡as corradu-i de la fuente 
del C-olejo; tasado en 40 P'-seta'--. 
« ." De Vic-ate D»inii g » Pé -ez . 
—l'joá li(. -. ta, al sitio de la fu. ato: 
.-p.-.-.da ro '¿0 {¡--setr-s. 
I , " :-.iba.-t:e t eadrá iuo-.'n- cu ín ca-
sa coi-si^iori . l -í-? rete -._\ uo-íaiaieo 
to el (¡ia -.ib do St pli-, tobro próximo, 
y hora do l-.s t íos á las co co de la 
tard;:; y si ésta no tuviese e f eto po-.-
falca de luutadarcs, se coi'-iírai á una 
Mjo-iiioia, con las misinai- lonrodido • 
d ¿ - . oi di.. iS de! íaiso o, bula . sit;.. 
o',.ri.(:¡'iia-.ie'S para la pria-er.-i. N'o se 
adrnitilall l osturaií que- no elibiao 
ia.s do.s T/o-eer-vs pai ten de i a ta íac iá i : . 
y los deudores tendía : : ¡Ujíará librar 
sus- Mor e¿ ó sus c . - i t t a í i a l i i c t e s v.r -
tes del acta de letnate, puos pasan • 
da dich.i hora no ser;' . aduiitidaa. 
K- li-i.» 30 ce Agosto de de 18I1¡'. 
— l a s é Alfonso. 
• : .Ó- : 
Í;aj>. ilela I>iputncíÓD f roTi i ic ia i 
